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Diario do l a Marina. 
Ali DIAUIO DE LA niAltlNA. 
HABANA. 
Madrid, 14 rf^ diciembre. 
A p e t i c í ó r i de M u l e y A r a a f se es-
t a b l e c e r á r n a c a n t i n a en los l í m i t e s 
del campo, pa ra que pueda s u r t i r s e 
de v í v e r e s e l s é q u i t o q u e l o acom-
p a ñ a . 
Dice JEl I m p a r c i a l que á l a s d iez 
de la m a ñ a n a de h o y se c e l e b r a r á 
una n u e v a conferenc ia e n t r e e l ge-
nera l M a r t í n e z C a m p o s y e l h e r m a -
no de l S u l t á n . 
Madrid, 14 de diciembre. 
E l p e r i ó d i c o E l L ibera l d ice, que 
en l a ú l t i m a confe renc ia que cele-
b ra ron e l gene ra l M a r t i n e s C a m p o s 
y M u l e y Araaf , e l p r i m e r o , p r e s e n t ó 
a l segundo u n a l i s t a de l o s jefes de 
las k á b i l a s que h a b í a n a l en tado l a 
r e b e l i ó n , p i d i é n d o l e a l m i s m o t i e m -
po, e l cast igo á que se h a n h e c h o 
acreedores. M u l o j ' ' A r a a f , se n e g ó á 
entregar á los r e fe r idos jefes, ofre-
ciendo e n v i a r l o s á T á n g e r p a r a que 
sufran l a co r r e spond ien t e pena, a-
ñ a d i e n d o que r e sponde de l a i n o -
cencia do l a cas i t o t a l i d a d de los 
comprend idos e n l a e x p r e s a b a l i s -
ta. 
B l h e r m a n o d e l S u l t á n ofrece que 
s e r á cas t igado con. l a p e n a de m u e r -
te e l p r i n c i p a l c u l p a b l e de les suce-
sos que h a n o c u r r i d o y que es M a i -
m ó n M o j a t a r . 
E l iÁheralf a l da r es tas no t i c i a s , j 
agrega, que e l r e fe r ido M a i m ó n M e - j 
j atar se h a ince>:nado e n e l t e r r i t o r i o | 
r i f feño y que s e r á i m p c a i b l c ceger 
E l Diario del Ejército, que no se dis-
tingue por su impamal idad al juzgar 
á los partidos locales, cosa que no pue-
de e x t r a ñ a r á nadie puesto que es bien 
sabido que en su ilustrada redacc ión 
figura dignamente el Secretario par t i -
cular del Sr. M a r q u é s de A p e z t e g u í a , 
dice ec su ú l t imo número , refir iéndose 
á la recepción hecha al jefe de nuestro 
partido: 
"Pensamos nosotros, que D . R a m ó n 
Herrera por sí sólo, tiene aqu í , en to-
dos los partidos, amigos bastantes, pa-
ra que la demos t rac ión de s impa t í a he-
cha ú su llegada, fuese m á s afectuosa 
que la que esta m a ñ a n a presenciamos'7. 
¿Más afectuosa y hasta L a Lucha, 
que t a m b i é n se ha dist inguido durante 
largo tiempo por eu afecto al Sr. Apez-
t egu ía , ha declarado que "e l Mascotte 
hizo su entrada, como j a m á s lo hü ve-
rificado, en el puerto de la Habana," 
a ñ a d i e n d o que "las m ú s i c a s poblaban 
los aires con sus ecos, que de los pe-
chos par t í í in entusiastas v í tores , y que 
el obsequiado, feliz, couteoto, dichoso 
agitaba su pañue lo eontestiiudo á los 
saludos y á las aclamaciones?" 
Cuaiquiora podr í a figurarse que el 
Diario del Ejército deseaba una demos-
t r ac ión m á s afectuosa, para que la di -
cha matase al Sr. Oonde de Mortera. 
"Dentro de nuestro carác te r , a ñ a d e 
el per iódico mil i tar , hemos do fijarnos 
t ambién en la asistencia de les volun-
tarios, aunque sin armas, pero de uni-
forme, á ene acto. Hubiera sido sim-
"m j plemente el Coronel del 5? el que llega 
lo m i e n t r a s se h a l l e n a! a lcance de i ba, y e s t a r í a bien que a s í Be hiciera; 
la m a n o loe . .apuestos inocentes- i Pero (ia(l0 el - ^ á c t e r pol í t ico y el giro 
D i c h o p e r i ó d j c i duda de l a s i n o e x i -
dad de M u l e y A r a a f y cree que se 
a c e n t ú a n l a s corz ion tes en í a v d , de 
la paz. 
Nvem Yorlc, 14 de diciembre. 
E l v i e r n e s d c l a ú l t i m a saiXLana t u -
v i e r o n u n encuen t ro e n ia co lon ia 
Juares , M é j i c o , fuerzas rebeldes 
con acidados d e l e j é r c i t o , r e s u l t a n -
do 2 5 m u e r t o s de los p r i m e r o s y 
cerca de ZOO de l a s t ropas d e l go-
b i e rno . Histaa d e s p - i é s de a l g ú n 
t i e m p o de ccn ibe te t u v i e r o n que re-
t i r a r s e . 
JLas fuerzas rebe ldes a tacaren á 
las d e l gobie rno desde p l i n t o s donde 
se h a l l a b a n emboscadas. 
Colegios electorales. 
E l Alcalde Munic ipal de Madruga ha 
comunicado a l Grobierno Regional, que 
los locales designados en aquel t é r m i n o 
pa ra la elección parcial de un D ipu t a -
do Provincia-I, por IsTueva Paz, s e ha-
l lan situados eu los puntos siguientes: 
l e r . Colegio: Este ó I t abo , calle de 
San Juan casa de los herederos del Sr. 
Pizarro. 
2o Colegio: Concordia y Cayajabos, 
bodega de Cayajabos. 
Ser. Colegio: Oeste y Sabana de Eo-
bles, casa del Ayuntamiento. 
4? Colegio: San B l á s y Mayagües , bo-
dega de E a y ó n . 
Orden de la Plaza del día 14 
de diciembre. 
E l Excmo. Sr. Cap i t án G eneral de 
este Dis t r i to se ha servido diaponer, 
que m a ñ a n a á las nueve de ella, y en 
lo sucesivo en los d ías 1? y 15 do cada 
mes en igual hora, tenga lugar la or-
den general, en su casa Palacio, de-
biendo para ello ashitir al acto en traje 
de diario los señores primeros Jefes de 
los Cuerpos del Ejérci to de esta guar-
nición, Yoluntarios y Bomberos Muni-
cipales, as í como los Sres. Comandan-
tes de Ar t i / l e r ía é Ingenieros de la 
Plaza, Sargento Mayor de la misma, 
Di iec tor del Hospital , Jefe del Depósi-
to de Embarque y Desembarque y Co-
misario de trasportes. 
Lo que se hace públ ico en la Orden 
de la Plaza de este día. 
E l General Gobernador.—José Arde-
rius. 
A pesar de lo dispuesto en la orden 
anterior y por esta sola vez, la general 
t e n d r á Jugar el d ía 1G en igual hora, 
•n i m 
Audieuciá Piibiica 
E l Sr. Gobernador Regional se ha 
hervido designar los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana, de doce á dos 
de la tarde, para recibir en Andien cía 
pública, á excepción de los dias de .sa-
lidii de correo para la Pen ínsu la . 
Para casos argentes del servicio 
Sr, Barrios, recibirá á todas horas. 
La conferencia se pro longó mucho, y 
el general Mar t ínez Campos se quedd 
á almorzar con el ministro de la Gue-
r ra . 
Luego hizo tres visitas de cor tes ía , 
una al Sr. Cánovas , otra á la marque-
sa de Heredia Spínola y otra al mar-
q u é s de la Habana. 
Dir ig ióse , por úl t imo, á casa de su 
hijo el duque de la Seo de TJrgel, don-
de rec ib ió muchas visitas. 
MAUTÍNEZ CAMPOS, G E N E R A L E N J E F E 
E l nombramiento. 
E n l a Gaceta de ayer aparece el real 
decreto, que dice así: 
" E n nombre de m i augusto hijo el 
Rey D . Alfonso X I I I , como Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con el 
Consejo de ministros y de conformidad 
con lo propuesto por el de la Guerra, 
Vengo en nombrar general eu jefe 
del e jérci to de operaciones de A f r i c i 
al c a p i t á n general de ejército D . Arse-
nio M a r t í n e z de Campos. 
Dado en Palacio á 25 de noviembre 
i de 1893.—María Cristina.—El ministro 
| de la Guerra, José López Domínyuez." 
q u é s de la Yiesca de la Sierra—en cu-
ya casa se ha hospedado—y D . F ran-
cisco A g u s t í n Silvela. 
Apenas puso el pie en t ierra el gene-
ra l Mar t ínez Campos, se dir igió á sa-
ludar al ministro de la Guerra, quien 
tendiéndole los brazos le dijo: 
— M i general, va Y . á Meli l la . 
—¿Cómo?—preguntó sorprendido el 
general M a r t í n e z Campos. 
—De general en jefe del ejército de 
operaciones. He tenido el honor de re-
frendar el decreto, nombrándolo á us-
ted. 
E l general Mar t ínez Campos no pu-
do ocultar la a legr ía que le produjo es-
ta noticia, y abriendo los brazos estre-
chó entre ellos al general López Do-
mínguez . 
—Supongo, mi genera,!, que V . será 
ministro de la Guerra. 
—Lo soy—contes tó el Sr. López Do-1 
mínguez . 
—Pues esta es la mayor satisfaeción i 
que pudiera yo tener—dijo el Sr. Mar- ! 
t ínez Campos dando un nuevo y cari- | 
ñoso abrazo al ministro de la Guerra 
OONEEEENCIAS. 
• '-nti ct -.¿V" V. „ i < -, i L A SALIDA. E l Sr. Mar t ínez Campo?, después de 
dejar el traje de camino y vestirse el 
nniforme de capi tón genend, se dirigió i General Mart ínez Campos de unifor-
é Palacio para s a l u d a r á S. M. la Reina ! me, llegS á la estación del Mediodía 
Regente y presentarle «us respetos. I acompañ ;.do de sus ayudantes, entre 
La conferencia du ró una merlia ho- ¡ 1 ^ fUí'1™ su hijo el Duqne de l a 
ra. 
Serían las ocho y cuarto cuando e l 
Desdé Palacio se t ras ladó á casa del 
Sr. Sagastn, coji el cual celebró una 
entrevista bastante detenida. 
A I salir de casa del presidente del 
Consejo el Sr. Mart ínez Campos fué 
objeto de manifestaciones de s impat ía 
por el numeroso público que .se agru 
paba en la plaza da Oekuque, ansioso 
de comprobar la noticia de la llegada 
del ilustre general. 
E n el portal de la casa del Sr. Sa 
gasta lo esperaban el general Polavie-
j a y varios periodistas, uno de los cua 
Seo dé Urgel . 
Dir ig iéronse al salón de descanso, el 
cual poco después estaba lleno de ge-
nerales, jefes y oficiales que acudieron 
á def-pediT- al general en jefe del ejérci-
to de áfr ica. 
También vimos en el salón á los 
Mimaros de la Guerra, Estado, Go-
bernación, Marina, Gracia y Justicia y 
Úífcfáíbárj jal G:>bernador C iv i l s-úlor 
Aguilera; á los Sres. Conde de Xique-
na, Marqués de la Vtóspft, Cabv. ),s. 
Marqués de Casa J iménez , González 
Solesio, ¡Navarro Reverter, Silvela (don 
el 
•que van tomando los partidos, cuyas 
i relaciones se enconan de d ía en día , 
j sin que desconozcamos que todos tie-
m n parte de culpa, admitido ese ca-
i rácter polí t ico, no es regalar que de-
! t r á s de la directiva reformista y escol-
; t ándo la , marc'aen e sas fuerzas que tie-
' nen c a r á c t e r mil i tar , las cuales pudie-
1 ron retirarse después do saludar al Co-
ronel, dejando al hombre político eu 
' compaSía de sus correligionarios." 
I No vemos que eso pueda tener reme-
j dio, en casos como el de ayer, más que 
• de una de estas maneras: 
¡ O de embarcando primero como jefe de \ de la raza de color, ' en la que solicita 
voluntarios y volviendo después á bor-! ba que en los establecimientos de ense-
do para desembarcar como jefe de par- \ ̂ ^ ^ ^ ¿ ^ t l y aSÍ 
t ido ó no desembarcando ni de una ni 
les le leyó su nombramiento de general Francisco Agus t ín) , N'do, Luque, A r i -
"ito publi- ño, Martínez Campos ( D. 
cado en la Gaceta. 
en jefe, que a ú n no hab ía vist  l i-
A l terminarse la lectura del Real de-
j creto, el general Mar t ínez Campos pro-
I nuncio estas palabras, refiriéndose al 
| luinietro de la Guerra: 
! —Se ha portado como un caballero, 
í E l ministro no t e n d r á tampoco queja 
de raí, pues ninguna oposición le he 
hecho respecto á la guerraj más aún , 
lie venido á Madr id resuelto á dar una 
batalla en favor del ministro de la 
TELEGBAMÁS COHEBÓIAIiSS. 
Nué^fl^ Yortej diciembre / . ' í , (t las 
6 i de i/i tarde, 
Ccntcae-v á í>4 SSi. 
Dmcuüuto i»iipol ordercial, 60 di?., do 8 i ti 
4 i por clauto. 
Cambios sobre Londres, (50 d[v,, (baaqup-
ros), ál$4.84i. 
Ideci sobre Furís, 60 diT. (bauyueroa), fi5 
SVaacos 20J. 
íden^sobre RAinfturgo^ 60 div., (hnnqaerosl 
Bciios registrados de los Estadcg-Cnléos, 4 
. porcieato, (i I I H , ex-ijittTés. 
CeatrífDgag, o. 10j pol. 86, <l 2 í . 
Secular á bweu rpHro, do 2j á 2^. 
' Asacar <?c jaiel, 2 i á 2 i . 
"SSielos de Cfiba, en bocoyes, nominal. 
O merendoj s©:<tonldo. 
Kanteca TTih'oz), f n tercerolas, lí $11.70. 
! Fariña Fráent MhviiiCf'otü, ft4.85. 
Londres^ diciembre 13, 
Arfcar de rcmolací'a, á ISiíL 
Aaficar centrífuga, pv?. 96, .115i. 
ídom regalar refino, í 12;9. 
Coasolidítdos.v á 08, ex-íntorés. 
Cescueuto, B-inco de Ingltaterrá^ Spor 1<H?, 
Cuatro por cieato espafiol, fi 63, ex-iato 
jParfSt diciembre 13. 
Secta, 3 por 16í>, íl í;9 íVaneofl 45 cts., ex-
íaterís . 
de otra manera para evitar comx)lica-
ciones. 
¡Qué cosas hace decir la pas ión polí-
tica á los hombres de la espada! 
LA RÁZÍ DE GOLOB. 
E l Exorno. Sr. Gobernador G-eaeral, 
de acuerdo con lo informado por el 
Consejo General de Adminis t rac ión, se I Guerra." 
ha servido resolver favorablemente la | Desde casa del Sr. Sagasta dirigió-
exposición elevada por los individuos so el general Mar t ínez Campos á ver 
al ministro de la Guerra, con quien ce-
lebró una larga conferencia, t r a t á n d o -
se en ella del nombramiento del cuar-
tel general, de la división de las fuer-
zas en dos cuerpos de ejército, del en-
vío de nuevas fuerzas y de otros deta-
lles relacionados con la campaña . 
mismo que no hnbiera dist inción algu-
na en los documentos púWlicos que se 
les expidieran. 
Es tü r^ftnlación se publ icará en la 
Gaceta Oficial para general conocimien-
to y ñues oportunos. 
Miga-ji), Ber-
t r á n de Lis (D. Alvaro) y mucii vs otras 
personas cuyo nombre no recordamos. 
E n el andén de que arranca el tren 
de Anda luc ía no se podía dar un paso. 
All í estaban los generales B e r m ú l e z 
Reina, Cuenca, Polavieja^ Primo Rive-
ra, Ortiz, Caballos, Ochando, E ihagüe , 
Ortega, Saleado y otros muchos, casi 
todos vestidos de uniforme. 
Momentos antes de marchar el t ren 
el General Mart ínez Campos, acompa-
sado del Ministro de la Guerra, subió 
á un departamento de tocador-cama, y 
asomado á la ventanilla se despidió 
nuevamente de sus amigos, 
—Adiós , mi General—ledijo el señor 
Moret,—buena suerte y volver pronto. 
—Si Dios me da la suerte que me ha 
dado hasta ahora—contes tó el general, 
—pronto estaremos de vuelta y con pro-
vecho. 
E l i j e te H e z C a n o s , 
Del Imparcial del 27. 
L A L L E G A D A . Continuamos publicando los telegra-
mas de felicitación recibidos por el se-
fior Conde de Mortera con motivo de 
su feliz llegada á la Habana: 
"Conde de Mortera. 
Habana. j diodia el jefe del cuarto mi l i ta r de S 
Comité regional Reformista Santiago general Cuenca; ministro de la 
¿ D e s e a V . u n b u e n PARDESUS? ¿ Q u i e r e V . u n b u e n traje? 
I c m e n s a s ex stencias para cabal leros y n ines . 
E L T U R C O , M o n t e , 1 1 y 13 . C 1885 • 22 N 
Ponemos on conocimiento de los coasiiinidores del C A L Z A D O G A L L E -
En el tren-correo de Barcelona llegó 
ayer mañana , á las ocho, el general j 
Mar t ínez Campos, a c o m p a ñ a d o de su ' 
hijo el duque de Seo de IJrgel . 
Le esperaban en la es tae ión del Me- i 
Oñba felicita calurosamente V . E. lle-
gada capital honrándose reconocer en 
tusiasta su digna presidencia. P a r t í 
cularmente envía sinceros p lácemes . 
Mas Otzet, 
Pinar del Bio 14 de diciembre. 
Conde de Mortera. 
Habana. 
Comité local felicita Y . E . por feliz 
arribo, r e i t e rándo le adhes ión calurosa. 
José Ferro." 
'• Guerra, el general Polavieja; el mar-
inos ser de procedencia l e g í t i m a y de primera calidad, como lo tenemos 
acrfditado. Todo el C A L Z A D O G A L L E G O que recibe esta casa para caballe-
ros y n i ñ o s lieva la marca en el tirante de 
' LA AURORA, Príncipe Alfonso 8 6 , Habana. 
4a-13 
y E S M E E A L B A S 
clase superior, P E R L A S H E Q I l A S , B P J L L A F T E S Á M A E I L L O S Y HEG-ROS. 
H O Y 14 . 
-A LAB 8: E L MONAQUILLO. 
S 9: CHATEAU MARGAUX 
10: L A I S L A D E SAN B A L A D R A N . 
A 
151Í7 
SOCIEDAD ARTISTICA DE Z A R Z U E L A 
F U N C I O N PÓK T A N D A S 
•jrriUí lv, iv rt ;«9r. piiioainen-
iy-. la <••« $ 1 50 
í'alcv i" <j v.' puu sítientrada.. 1 00 
6 butuca con enerada. 
PB BCIOS POit CADA ACTO. 
Aeiento de p&raluo ron ontri-
d a . . . . . . . . $;|2_ 
Entrada general 0 2» 
Entrada á tertulia 6 ps.raÍB« - 0 15 0 40 0 25 
Se ensayan con actíYídad las obras nuevrs U t u l a í a s 
E L rüAKQüEBITO, E L DUO B E L A A F M C A K A y 
L A C Z A E l í í A . 
H f ffi á f p i ^ 
11% I I I 
l l i i m 
Todo comprador tieitó derecho fi. pedir nn abanico ) r T ^ " C S J , 
de regalo por cada ima l ibra que adquiera. s • ^ ' ^ > i r ^ i ' 1 ^ 1 ^ 
Se expenden en las principales tienda sdc Y k c r e s . - Ü N Í C O S i i E C E P T O R E S : J . BALCELLS Y C\ E N COMANDITA 
Cada paqtiete'de m o l í a í ihra eontioas otro regalo 
de atí hermoso cromili). 
C 1931 alt 
awáKsiftk.' i m^imuimm rní mí 
Ltestó el Ministro de Es- motWo de sa precipitado y misterioso 
^^-Pues es muy senc i l lo—contes tó el 
g-Aneral—Hace unos cuantos d í a s es-
cribí al ministro de la Guerra pidiea-
— A s í sea con 
tado. 
Dada la señal de marchar el tren, se 
oyeron v i ras á E s p a ñ a , al ejército, al 
Rey y al General M a r ^ j ̂ ^ ^ ^ a para venir á M a d r i d ; 
Este se asomó á la ventanilla por u i u ra l LópóZ D o m í n g u e z me con-
t ima vez y gri to: en g^gaid^ dic iéndome que pod ía 
—¡Viva el Rey. n*™™* ao. ' vpnir v a d e m á s añad í a que rogaba era-
General de Brigada Sr. Luque. 
HfcHiWn rilMiiiiii iiíf ; u.'jgi 
E L EJKEOITO DJE OPEEAOIONES. 
Estelo formarán dos cuerpos de ejér-
cito- el primero mandado por el señor 
ChiñcMlla , y el segando por el señor 
M a r q u é s de Estella. 
L a designación de este ú l t imo se h i -
zo ayer, á propuesta del Sr. M a r t í n e z 
Campos. 
Cada cuerpo de ejército se d i v i d i r á 
©n dos divisiones y cada divis ión en 
dos ó m á s brigadas. 
Las divisiones se rán mandadas por 
los Generales Ortega, Salcedo, Bór r iz y 
Mella. 
Cada brigada la m a n d a r á el General 
afecto á ella. 
Para el General E chagüe se f o r m a r á 
t ina brigada, quizá con parte de las 
fuerzas de C a t a l u ñ a y el ba ta l lón caza-
dores de Puerto Eico. 
L a nueva organización q u e d a r á plan-
teada en Meli l la dentro de esta se-
mana. 
Con el ba t a l l ón de Puerto Rico se 
completan en Meli l la 12,000 fusiles 
Mauser. 
E l completo de fuerzas que se reuni-
r á n ahora en Meli l la se rá de 22 á 24 
m i l hombres; pero el General en Jefe 
lleva amplia autor ización del Min is t ro 
de la Guerra para pedir las d e m á s 
fuerzas que pudiera necesitar. 
E L CIJAETEL GENERAL DEL EJÉSCITO 
DEL AFRICA. 
H a sido destinado como Gobernador 
del cuartel general del ejército de A f r i -
ca, el General de Brigada D . A n g e l 
.Aznar But ig ieg. 
Para el cargo de intendente general 
del ejército de Africa, el de divis ión 
P . Antonio Merlo Escudero. 
A las inmediatas ó rdenes del Gene-
ra l en jefe, los do brigada D . J u a n A r o -
las y D . A g u s t í n Luque y el coronel 
de la Guardia C i v i l D . Fé l ix Sos Diaz. 
Como aposentador del cuartel gene-
r a l , el coronel de Cabal ler ía don Lu i s 
A y n a t Benedicto. 
Como ayudantes de campo del Gene-
Tal en jefe el coronel de In fan t e r í a don 
Manue l Icario, comandante don Rafael 
Lacharobre y cap i t án don Rafael Mo-
reno Yalenzuela, y los primeros te-
nientes de Cabal ler ía don Laureano 
del Busto, don Felipe Navarro y Geba-
llos Escalera, don Miguel Mar t ínez de 
Campos y don Juan O'Donell Y a r -
das. 
A l cuartel general el comisario de 
guerra de primera clase don Luis de la 
í o r r e Benlloch. 
Cons t i t u i r án el Estado Mayor del 
cuartel general el coronel de E . Mayor 
D . J o s é de B a s c a r á n , teniente coronel 
D . J o s é Barraquer, comandante don 
Leopoldo Barrios, capitanes don P i ó 
S u á r e z Inc i án , D . J o a q u í n S á n c h e z 
O c a ñ a , D . Genaro Alemany, y pr imer 
teniente D . J e s ú s Coloma R o l d á n . 
l í o m b r a d o ayudante de campo del 
General de Brigada don A g u s t í n L u -
que, el comandante de In f an t e r í a don | 
Manuel Ródenas , y destinando á las 
ó r d e n e s del General en jefe el c a p i t á n 
de Cabal ler ía don Luis de Zabala Guz-
m á n . 
Aud i to r general del ejército de A f r i -




H a sido destinado á las ó rdenes del 
comandante general del segando cuer-
po de ejército el teniente coronel de Ca-
íballería don Di^go Muñoz Cobos. 
¿POR QUÍ HIZO E L VIAJE? 
Esta era la pregunta que hac ía ayer 
todo el mu-ido, y á laque se daba i n f i -
n idad de respuestas, algunas de l a s 
cuales supon ían nada menos que e l 
viaje obedecía á a l t í s imas indicacio-
nne?. 
E b faltó quien pnra salir do dudas 
pregun tan» dí rec tam ente al general el 
deseaba hacerme vanas consultas so-
bre la c a m p a ñ a de Meli l la . 
Env i s t a de esto decidí venir inme-
diatamente y para evitar t o n t e r í a s y 
luanifestaciones, de las que soy enemi-
go, no d i cuenta de mi viaje á nadie. 
Como alguno de los que oian la an-
terior explicación moviera la cabeza en 
señal de duda, el general M a r t í n e z Cam-
pos añadió: 
—Lo que acabo de decir es la pura 
verdad. Yo no sabía que estaba nom-
brado para i r á Meli l la , n i que el gene-
ra l López Domínguez des i s t í a de su 
empeño, ni nada. Uno de mis principa-
les propósi tos era apoyar la candidatu-
ra del ministro de la Guerra para que 
fuera á Melil la. 
Por lo demás—terminó diciendo—ya 
ven ustedes si ven ía yo preparado pa-
ra nada: no traigo m á s ropa que la 
puesta y un uniforme que no puedo 
uti l izar para campaña , pues tiene el 
inconveniente deque los pantalones no 
sirven para montar á caballo. 
— T á propós i to de caballo, m i gene-
ral ; ¿tiene usted alguno a q u í para lle-
várse lo?—preguntó uno de los que le 
escuchaban. 
—No tengo ninguno. Por de pronto 
puedo tomar cualquiera allí; pero ya 
he telegrafiado á Barcelona para que 
me manden ropa y un caballo que 
tengo muy viejo, pero muy bueno, y 
que me ofrece gran confianza. 
—¿Tan viejo es? 
—Pues tiene ve in t iún anos, pero me 
ha prestado y me p r e s t a r á t o d a v í a muy 
buenos servicios. 
—¿Y qué piensa usted hacer cuan-
do llegue á Melilla? ¿ D ó n d e va usted 
á vivir? 
— í T o s é l o q a e h a r é . Necesito ente-
rarme de aquello. Respecto á v i v i r , v i -
viré en el campamento si hay tiendas, 
y si no las hay d o r m i r é al sereno en-
vuelto en una manta. E n la guerra co-
mo en la guerra: v ida de soldado. 
(POR TELEGRAFO ) 
(l)E NUESTROS CORRESPONSALES) 
E N Z A R A G O Z A . 
Zaragoza 26 (4,20 tarde.) 
M u y pocas personas supieron ano-
che que el general M a r t í n e z Campos 
pasaba por esta c i u i a d con d i recc ión á 
Madr id , 
Algunas acudieron á la e s t a c i ó n con 
objeto de saludarle, y según un per ió -
dico local, parece que el viajero mani-
festó cierta sorpresa al ver que era lla-
mado á la corte con urgencia. 
Entiende, según el Diario de Zarago 
za, que la cuest ión actual es gr<tve y 
que la act i tud suya detfe revost i r la 
mayor prudencia por no despertar las 
suspicacias de nadie n i menos la de sus 
compañeros de armas. 
Por eso a d o p t ó el i n c ó g o i t o , no que-
riendo hablar con los periodistas n i 
avisando sa viaje á M a d r i d para evi-
tar manifestaciones que repugna mu-
cho. 
Muestra cierta host i l idad á encar-
garse del gobierno en uel caso imposi-
ble"—son sus tVases—en el caso qao 
se lo ofreciesen. 
A ñ a d e que no h a r á nada para i r á 
Melil la, pero coma soldado i r á donde 
le manden. 
I r a el Cataluña, p«ro aun I 
todo con la octividad que c 
T r a s a t l á n t i c a , no notfrá K6111^ i uo pocirárf b ' > « 
par hasta las ocho de lauiafin^116 z*? 




E L E G A N T E S T V A R I A D A S FORMAS. 
P K E C I O S D S O C A S I O N . 
Grandes rebajas en este mes por motivo de 
balance. 
FN CÁDIZ, 
Cádiz 27 (12;15 madrugona.) 
Se ha recibido en las oficinas de la 
T r a s a t l á n t i c a la orden de que vaya un 
baque á M á l igacon objeto de embarcar 
al general Mar t í nez Campos y l l e v a r l o 
á Mel i l l a . 
La op in ión—hubo de decirle algu-
-no—le seña la á usted como general en 
jefe únioo. 
L o agradezco—repuso el general,—-
pero por eso mismo es míis difícil na* 
s i tuación. A l i r impuesto por la opl- , dor mil i tar recibió orden de em' ^ 
nión públ ica , es que ella espera algo de^tropas para m a ñ a n a . ^ \ 
de m í , y ser ía probable no acertar. Hay 
que hac i r a'go, los soldados se halian 
a bh t i dos y con razóa , pero yo no quie-
ro avivar pasiones. 
—Sin e m b a r g o — a ñ a ó í ó vivamente, 
si me mandan i r á MeliMa, en «l t ren 
de m a ñ a n a por la noche s a l d r é para 
A n d a l u c í a . K o me hace falta por lo 
pronto n i ayudantes- n i equipaje. Y a 
v e n d r á n d e s p u é s . 
A l llegar aqu í dióse la salida y el 
t ren pa r t ió . 
Todo esto lo dice hoy el Diario 
Zaragoza.—Oimeno. 
Créese que i rá el regimiento ri 
nada, qua es tá aqu í , y el de Sori 
e s t á en Jerez, que forman- la > ' % 
Salinas. 0 r i ^ 
E l regimiento de Soria se d' • 
de«de la es tac ión al muellf, lri§ií5 
E m b a r c a r á n en el San Aigustín 
z a r p a r á á las tres de la tarde." ' 
Muchas personas irán á desnpri' 
á Wklñgíi.—Quero. 1 
EN BARCELONA. 
E n el ex 
ma ñ a n a para 
Barcelona 26 (11,30 noc/ie\ 
preso de Valencia salí 
 Má laga las ayudante/^ 
general Mar t ínez Campos. uel 
Créese que t ambién i rá en seg^iij, 
Melil la ei doctor Cardenal, quiea ] ^ 
asistido al general en la curación(le) 
heridas que sufrió ú l t imamente .*>., 8 
te. 
(CON PKIYÍSEOIO « E INVENCION.) 
Oue per r iten servirse del TSIÍEFOÍTO , del T E L E G - R A P O y de la 
L X J S E I L . E C T S I C A 
S I N P E L I G R O A L G U N O . 
Faclides 7 no t i c i a s . E . L C re l l ana , Concordia 6 8 . 
15751 2a-U 2(1-15 
para poder dar cabida á todas las grandes re. 
mesas de artículos para REÍláLO, COMED0B, 
y oíros mas (pe reci. 
C 1996 
SAN R A F A E L T GAL1ANO. 
alt 4a-7 
Cárdenas, procedente de la Refinería de los Sres. Rabel y Comp, 
[antes Vidal.] 
Para pedidos y demás detalles, dirigirse á los Sres. Muniaíegui y 
Comp., Jásüz número 1, almacén de Yíveres. 
hace DURiJÍTS ESTE 
grandes rebajas de pred( 
que antes yeiidíaMOS 
MES BOLAMENTE, 
, pues los aríícHlos 
ideiii qLe ídem 
Los demás artículos d( 
¡guales descuentos. 
Prueba al cimto. 
precios varios lian 
.o mal 
cuoMIIcíe ente: 
S T MEDIO PLATA. 
57 
C 20Í3 81-14 
oís t 




T RAFAEL i 
C 1G94 O V'07 
mesa 
COMEDOR 
O . O . 
NOVELA ORIGINAL 
POK 
C H A H L E S M S H O X T V E L . 
(Esta ebra, publicada por fUl Cosíos Editor ial, 
«e halla de venta PU lu "GuU ría Literaia", de la sa-
Soi'a rinda de Pozo ó hijos. Obispo 55.J 
(CONTINÚA.) 
Lo hubiera sido if&pó&ible decir 
c u á n t o tiempo T>CTmaaecit<> allí inmóvif, 
embrutecido. . 
A l g o así como un soplo Galieute q u é 
le acariciaba el cuello I c saeó de BU ano-
nadamif uto. 
E r a Blanca, la yegua, que iba tras 
él . 
E l inteligente animal le sacó de a q n t l 
estado y 1c llevó á la realidad. 
E r a preciso abandonar aquel sitio. 
De l estanque JS'aevo al cas t iüo de 
Blangy hay cerca de seis k i lómet ros . 
E l guarda estrbaempapado de agua. 
E l traje, hela lo por ei frío de la noche, 
se le adher ía al cuerpo y le causaba 
una impresi n iusopor íab le . 
M o n t ó cu la yegua y h u y ó al galope, 
como si llevara el remordimiento á la 
grupa. 
Daba la una en todos los relojes 
cuando llegó á las cuadras y l lamó. 
Todo dormía por aquellos alrededo-
res. 
Desper tóse al fin uno de ios caballe-
nceros, que apareció en el d in te l de la 
puerta frotándose los ojos. 
—¿Eres t ú , Eigaud?—dijo. 
E l hombre tomó el caballo por la b r i -
da, y al verla rota, exc lamó: 
—¡Diablo! ¿qué es esto? ¿Y el 
coche? 
—¡Dest rozado, y en el fondo del a-
gua! 
—¿Hablas en serio? 
—Mira . 
Eigaud tiritaba; estaba l ív ido. 
—¿Qué sucede! 
Jnan balbuceó. 
—Una desgracia allí en el 
estanque Huevo. 
—¡Uarambu! 
—La yegua se e spau tó Dió una 
huida y se lanzó por la pendiente 
Eeo era de esperar,—gr i tó el hombre. 
Estaba previsto. No será porque no se 
ha dicho cien veces. ; \ el viajt-rol 
—¡Se ahogó! De salvado la ye-
gua y t r a t é de salvar al hombre. . 
pero no hubo medio! 
Juan Rigaud apenas po.i ía hablar. 
No obstante, cont inuó: 
—Me he sumergido tres, cuatro 
no sé cuantas veces y nada. ¡Impo 
sible encontrarlo! 
—Es preciso acudir en segnida. 
—Si queré is iremos pero será 
inúti l ; ¡todo acabó! 
—Corro á advertir al s e ñ o r . . . . 
—Ho se puede hacer nada E l mal 
es t á hecho. 
— T ú no e s t á s bueno. 
— V o y á entrar Y á encender 
fuego para secarme Tengo fiebre... 
¡Es horrible! 
—Ea, no te apures, hombre. 
E l caballerizo no demostraba mucha 
pena; al ver á Blanca y á su cama rada 
en salvo el resto no le importaba gran 
cosa Si el parisiense h a b í a sucum-
bido, tanto peor para él! 
—¡lia! no te atormentes m á s . Es pre-
ferible, entre él y nosotros, que haya 
sido é!, ¿no es verdad. 
Y haciendo uua mueca, a ñ a d i ó : 
— E l estanque Nuevo es sit io p e l i -
groso Eso t en ía que suceder. Po-
déis contar con que ahora se a r r e g l a r á 
bien todo aquello. 
Cuan Rigaud so alejó templando. 
E l caballerizo le segu ía c o n l a v i s t a , y 
exclamó: 
—¡Pobre diablo; mal efecto le ha he-
cho ei parean ce! 
Y desper tó á los d e m á s . Cinco minu-
tos después , se ve ían luces en todas 
dependencias del castillo. 
Juan Rigaud, al verse lejos del caba-
llerizo, ap re su ró el paso. 
E u cnanto lleoró á su soli taria casita, 
prendió fuego á la l eña , ya preparada 
al efecto en el ancho hogar, se despojó 
del empapado traje, y reanimado por 
el calor de uu vaso de aguardiente, 
sentóse cerca de una reducida mesa,, 
frente al fuego, y ex t end ió los pápele?, 
su s t r a ídos ai miserable de Varnes. 
cual el abogado p r e t e n d í a saber el orí-
gen? 
Evidentemente, en la casa de Blangy 
h a b í a un misterio. 
E l miedo del m a r q u é s , t an violento 
que, á pesar de su reconocida avaricia 
le llevaba á sacrificar esa cuantiosa su-
ma ¡un mlHón! para rescatar su reposo; 
aquel terror llevado al ú l t imo extremo, 
que le obligaba á él, poseedor de un 
gran nombre, y de uua de esas for tu-
nas ante las cuales parece que nada 
puede desearse yajese terror, sí, que le 
induc ía á cometer u n crimen, que era 
á la par infamia y castigo, en complici-
dad con un criado, ¿qué causa recono-
cía? 
¿Qué odioso secreto se ocultaba tras 
el bril lo de aquellas deslumbradoras 
existencias. 
Quizá iba á saberlo en aquel ins-
tante. 
L a clave debía estar en su p oder. 
¡Si é l pudiera, con esa clave, obtener 
la riqueza que le fascinaba, y por la 
cual se h a b í a vendido cual esos misera-
bles que pactan con S a t á n y se conde-
dan en el otro mundo con t a l de gozar 
en este! 
"También él, como el Fausto de la le-
yenda, t en í a una visión enloquecedora. 
_ Esta visión era la ins t i tu t r iz , l a ru-
ina inglesa, cuya hermosura trast orna-
ba sus sentidos. 
T r a t ó de apartar de sí las i m á g e n e s 
de asesinato y de goces, y con mano 
¿Qué forüiuía pod ía ser aquella, df j la febril co locólos papeles ante su vis ta . 
V I L 
¡ L U Z ! 
Juan Rigaud no era un sabio, pw^ 
no ignoraba estas tres cosas que sirven 
para aprender el resto: leer, escribir y 
contar. 
B u breves instantes clasificó los pa-
peles del muerto. 
Algunos de ellos carecían de impor-
tancia: cartas de una querida: insolen-
tes reclamaciones de varios acreedores, 
lo cual indicaba que de Varaos habí» 
jugado su ú l t ima carta; y en fin, el 
moso cheque del mil lón, á m á s de na 
paquetito, en cuyo sobre se leía: Ásun' 
to Vakncourf. „ , 
Aquel lo é r a l o que el abogado, te-
tando á su promesa, reservó para ¡&' 
cer uso de ello en caso necesario. 
Y éra le tanto m á s fácil no cumplir su 
palabra? cuanto que Francisco de va-
lencourt no conocía n i el n ú m e r o m ^ 
contenido de los documentas que con-
tinuaban en su poder. 
Juan R igaud los leía con deteni-
miento. 3 . 
E l sobre no con ten ía m á s que o 
cartas. . a 
E l amarillento papel conservaba w 
d a v í a cierto olor á violeta; la letra au 
cha, tendida y muy cursada, parecía jf 
era, en efecto, de hombre. , 
L a primera de aquellas cartas soi 
con ten ía estos renglones: 
• ' M i querida y amadís ima mujer. 
"¿Por qué tantas inquietudes? A 
CORKEO EXTRANJERO. 
F R A N C I A , 
LA E L E C C I O N D E P R E S I D E N T E D E L A 
C A M A R A . 
Paris, 5 de diciembre.—Vov 251 votos con-
tra 213 emitidos en favor do Brissoa, fué 
hoy electo Presiflen te de la Cámara de los 
Diputados ol último Presidente del Conse-
jo M.Dupuy. Como 6ste era el candidato 
del Gobierao so calcula en unos cuarenta 
votos la mayoría de que dispondrá para 
desarrollar su pc'ítica. 
Los radicales por todo comentario dijeron 
al conocer el rcsulcado de la elección: "Du-
puy es presidente de las derechas." 
E L P A P A Y L A R E P U B L I C A . 
Paris, 6 de diciemhre.—En una pastoral 
dirigida á sus diocesanos por el Obispo de 
Auturn, ¡I ÉU regreso de Roma, transcribe 
óste las ideas que dice haber oido exponer 
á León X I I I . 
Diccá este propósito la pastoral: " E l Pa-
pa sufre con las diOeultades de Francia y 
tiembla á la vista de sus peligros. Sin cesar 
busca el medio de darso cuenta de todos 
los fenómenos de la vida de la República. 
Desea ver á Francia unida realmente libre 
y fuerte, capaz en fin de ocupar el primer 
puesto entre las naciones del mundo. Hoy 
trabaja con toda eñeacia en la noble misión 
de imponer ol reinado do la justicia y de la 
paz. La Providencia protejo visiblemente 
eea obra. Para recoger en breve plazo los 
frutos de osaursió-j, el Papa ruega á todos 
los católicos francosos y & todos los buenos 
ciudadanos qu-i ooseii de debiütaise con 
discordias intostloaa, que releguen su dife-
rencias políticas A un segundo termino á fin 
de que desaparezuia los grupos y fraccio-
nes y que trabiijon eu fin por el adveni-
miento de una común inteligencia." 
CUANTO C O S T A R O N L A S F I E S T A S E N 
H O N O R O E J,OS R U S O S . 
París 6 de diciembre.—Be> sabe oficial-
mente que los gasi os ocasionados por las 
fiestas celebrad ;J i n Tolón y Paris en ho-
nor de los oficiales de la escuadra rusa, so 
eleva á setecientos setenta y cinco mil pe-
sos. 
SA R A mi R N H A R D T . 
Paris 6 de üicietahre —Dentro de poco 
estrenará Limo, yara Bernhardt un drama 
de Emilio Bergen,fc en ol teatro del Renaci-
miento, titulado "Mme. Rolandy los Gi-
rondinos". 
UN N U E V O E X P L O S I V O . 
París G de diciembre.—Se asegura quo un 
discípulo del faii oso químico Berthelot, a 
caba do descabrir nua nueva pólvora du 
humo que su inveuLor Ihiina sidfunsia R 
explosivo, á ser cierto lo que í-e dice, ee tan 
potente como la dinamita, no padece con 
la humedad y puede sor manejado y trane-
porsado sin peligro. La áu^farista no hice 
explosión más qu-j á temperaturas eleva-
das. 
UN C A S O DR 11 P N O T I S H O . 
París 7 de diciembre.—Una costurera lla-
mada Camper disparó ayer noolio tres tiros 
de revólver sobro "1 doctor Youretto, en 
momentos en quo oste aa hallaba en su ga-
binete. Una de las balas hizo blanco alo-
jándose detrás do una oroja. Sin embargo 
la herida no es grave. £1 herido es discí-
pulo de Qharert y figura en el número do 
facultativos do la Selpétiiére, en cuyo hos-
pital estuvo algún tiempo la agresora. Es-
ta ha sido dot8ui;'a; declarando que habia 
procedido bajo la iufluencia do nna Bnges-
tióu hipnótica, poro no dice quien le Bugi-
rió ol crimen. 
I3STG-11.ATERRA. 
L O S CAÑONES I N G L E S E S . 
Londres (i de diciembre.—Va. enorme ca-
ñón construido por la casa Armstrong ef-
talló hoy al ensayarlo. Mató á un obrero sin 
quo por milagro causara otras desgracias. 
IÍA M A R I N A 
Londres, 7 de diciembre.—Anuncia la Ga-
ceta de Wesfminster que van á ser construi-
doB inmediatamente cinco nuevos acoraza-
dos, y otro más do primera clase, y quo, 
además, están en preparación los pla.nos 
para tres más. de pritcera clase también. 
Afndo el periódico citado, que so ha dado 
orden, asimismo, de construir treco'caza-
torpedos perfeccionados, que tendrán diez 
pies de longitud más quo el Hayoc, cuyas 
pruebas se ofect"aron hace pocos días. 
K3 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viembre de 1893. 
COMiSION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
ORO PLATA BTES. 
Ps Cs. Ps. Cs. Ps. 
Suma ante ior 15270 59 2899 4 6 590 
Señores: 
D. M. R. Palma 
.. F<1'ix Iguacio Ceba-
IIOB 
. . José Garcíi, Cueto... 
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deDto de sus ^ 
fondos 1000 
La propia BUC nr-
sal, proct-L'ante 
do la suscrip-
ción por ella i -
niciada 20r0 
3000 
La cantidad do $30"0 
ha ¿ido recibida como 
sijrue 
FIJENSE EN EL ACHEDITÁDO ESTABLECIMIENTO DE VIVERES 
Y MOS 
J L l mismo tiempo recomandamo© á nues-
tros numerosos parroquianos y a l públ ico en 
general, que acudan á nuestra casa, pues con-
tamos con un crecido n ú m e r o d© 13BP13CXA-
X:IDÍÜDJSS propias para estos dias, á PHJS-
C I O S MXJIT D E D U C I D O S y completamente 
dist intas á las que puedan presentar los de-
m á s de nuestro giro. 
I M P I D A N S E NOTAS DE PRECIOS. 
Reina 31. — ROCA T ROIG. — Tel. 1,3 
C 2018 -11 D 
m • f 
•SI a m ^Q0r B aSSEB H 
; | Este grandioso establocimiento acaba'H 
n do recibir do A S J J t j 11,1 espléndido sur- @ 
m tido de CHALES, ROTONDAS y MANTAS i 
i I de B URATO BE SEBA de todos colores t« 
Empresa unida del forro-
carril de Cárdenas y 
Jácaro 
Liga do Comerciaütes, 
ludusír'ales y Agricul-
tores déla isla de Cuba 
Señores: 
D. José M? Galán 
.. Pedro Ordóñez 




900 80 1070 
i | | y tasuímos, C O I Í preciosos bordados. 
i?í ^- rM^" : ; 'o - .6T. do ^ T O ^ B B ^ X ^ S do A s i a . 
• 'W) (fsOOlí uit 4a-12 
P r e g u n t a d de ca"bo á ca.'bo, do ITorts á Sur , y todos, todos os d i r á n lo mismo. 
PARA JUGUETES BAMATÓS, "LA SECCION 
P a r a art icules de adorno B U J O O X O l í T X 
P a r a batexía de cocina ZL^A. © ^ l O O T O I s T X 
P a r a c r i s t a l e r í a de mesa L - A . S I O O O X C X ^ " X 
PASA PERFUMERÍA, J J A S E C C I O N X 
!Fai?a cslaJetcsíES p r o p i o s písira r e g a l o X J A . S l E O O O T O l s T 221 
Psis?a v a c i e d a d e n sur-tsdo X J - A . 3 I H ] 0 C X 0 1 s r X 
n o v e d a d e s L . A . B l i l O O X O i T 2 £ PAItA ARTÍCULOS DE MENAOE, L A 
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cuando me lo ocultes, compreiido que 
sufres, y esto mo c a u s ¿ verdadera pe-
na. 
"Todo e s t á en regla. 
"No temas Díula ui por t i n i por nues-
tros hijos. 
" A d e m á s , ¿tfmgo por ventura aspec-
to de irme pronto al otro mundo? 
" F r a u c a m e n í e , no lo desbo; ¡me l ia-
ees tan felizl 
" A d i ó s , liasta l a noclie; recibe m i l 
besos de t u 
F E L I P E . ' ' 
¡Felipe! ¡Era seguramente Felipe de 
Yalencourt, el nuano del m a r q u é s ! 
¡Los niüo^! ¡La mujer! 
Juan l í i g a u j Uaitía oido l i ib lar va-
rias veces de aquella Listona. 
Luego Franoisoo de Valenoourt lia,-
b ía heredado toda la fortuna del nv i r -
quós de Blangy de la misma i n d i g n a 
manera que ól h a b í a ganado los cié n 
mi l francos, pov -aedio de uoa iní'a.mia. 
Pero si h ab í a hijos, ^coino os q ue no 
ten ían derecho alguno a aquella heren-
cia? 
E l guarda, con la cabeza en tre las 
manos, trataba, de formarse exac ta idea 
de todo aquello. 
Leyó la segunda carta. E r a est a m á s 
breve aún . 
No coa ten ía sino las siguiente s pala 
bras: 
"Es un ho^ho: quemo mis naves. 
"Mañana se io réfiérp todo á mi t í o . 
"Es imposible quo dyes de i n s p i r a r í e 
mucho cariño. 
"Eres mi mujer ante Dios y los hom-
bres. Y yo quiero luci r t u belleza, que ' 
es mi orgullo. 
"Señora , prop.-raos, pues, á una pró-
xima presentación^ 
" M i l y mil besos para t í , para Felipe 
y para Magdalena. 
" F E L I P E . " 
Debajo de la fecha h a b í a añad ido de 
Varnes con lápiz estas palabras: 
!'F»i¡ípe de Valencour t y su t ío , el 
anciano m a r q u é s de Blangy , murieron 
1 d ía siguiente." 
E n el campo, donde las ganancias 
existen sólo á costa de cconoraizar mu-
cho, «e suden dar casos de tremendas ! 
intrigas, urdidas en torno de las heren-
cias. 
In t r igas que Juan R^gaud adivinaba 
á t r a v é s del testamento del anciano 
m a r q u é s de Blangy; pero su imagina 
cióu quedaba muy distante de la reali-
dad. 
Sin embargo, ponsó: 
—Felipe de Valenconrt habla de su 
mujer y do y i s hijos. 
Luego ei otro los ha despojado. 
¿Donde e s t a r á esa familia? 
A q u í llegaba en sus reflexiones, 
cuando creyó oír ruido de pisadas. E n 
seguida llamaron á la puerta. 
E l cerrojo estaba echado. 
E l guarda se es t remeció . 
Afanoso por ocnltar á las miradas 
del visitante ios cou^premotedores pa-
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(Continuará) 
Por la Alca ld ía Municipal se Ha dis-
pm sto se le recoja la credencial ai ae-
ren* D . J o s é Garc ía Vázquez , en v i r -
tud del juicio de falta= que tuvo en el 
Juzgado de J e s ú s María , por escánda-
lo pübüco. 
M | i M S i l l W 
ASOCIACION 
DE 
DepfllieBtesMCpercio ¡e la M m 
Comisión noinbrada para redactar 
nuevo Reglamenlo General. 
Term 
en proyv 
hl ' Si MO 
tudi;.: lo 
que on • 
b'do pr 
do p.oy i 
u-j el di i 
quo tiíín 
(! Cüiu 
éste el a 
corda i J 
mentí;. 
Haba 
de la C • 
1ó 
'a.ia la redacción del Reglamento Ganetal 
. ta, y babiéndose éjte iuipreso á fin de que 
aseriados pundau coa más facilidi i os-
);)-a pr. •.eniar las •nraiendas ó adlolonca 
Icren ooortunas, se avi i que desde el wí— 
•.úmo se facilitarán eje.uplares del menoiona-
•o, eu i>i Secretaríi de la Asociación y des-
•7 so empuzarri i contar el plazo do 10 dias 
•n do térm'no para eitregar las menpi 'na-
•íi'ias ó adiciones por escrito, terminándole 
' dtl mcüde la fachx. do ^cnerdo con lo a-
n la junta general que se celebró última-
.. 14 de dioie.nbro do 18.13.—El Secrotario 
,:sióa, F. Torrcns. 
9 alt 6a-'4 
al meterlos en el cajón de la mesa, dejó 
caer pu?t de las cartas al suelo. 
Llamaron m á s fuerte, y una voz 
gr i tó : 
—¡Tíigaud! 
E l guarda resp i ró con tranquil idad. 
Graciaa a Dios, no hab í a motivo de 
inquietud. Era nna voz amiga. 
—¿Eres tú , Josón?— p r e g u n t ó Juan. 
—Hí, abre. 
Cuando hubo entrado, dijo el ayuda 
de cáraaici,: 
— E l señor te llama. 
- j A h ! 
—Ha mandado gente al estanque 
nuevo; pero quiere saber detalles. ¿El 
coche cayó tamoiéa? 
—¡Con bien poca suerte! 
— Y eso que la Blanca es un animal 
que sabe por dónde v a . . . 
— Y a lo creo; pero t ú no ignoras que 
basta un t ropezón, un susto... 
—Entonces—cont inuó diciendo Ker-
hoet con mucha na tura l idad ,—¿la ber-
l ina se íué á fondo! 
— T ú lo has dicho. 
—s Con el r.bogado? 
—.11 ice cuanio pude por salvarlo, y 
á pique estuve t ambién yo de perecer 
allí . 
—¡Pobre hombre! 
—¡Todavía estoy temblando!... Esto 
me cos ta rá una enfermed.ad... 
—Eres fuerte.. . 
—ISo lo niego, pero ha sido un tran-
ce peliagudo.. . 
—¿Vienes? E l señor parece inquieto 
SOLEMNES EONBAS F i í M i E S 
por todos los fallecidos v í c t i m a s d ^ l a c a t á s t r o f e ocarrida 
en Santander el 3 de noviem"b;c p r o ñ m o pasado. 
COMíSION EJECUTIVA HONTAfifiSA. 
Acordado por esta Comis ión que se ce ebre en la Iglesia do B e l é n , 
á las ocho y media de la maí íana del 15 íel corriente, un oficio da 
difuntos cantado con misa solemne de r . quiem y responso a l fina!, 
que serán aplicados al eterno dencanso de Lis almas de cupntos M n 
perecido á consecuencia de la citada c^ t i - i t rc fe , estando l a oración 
íVmebro á cargo del 11. P . F r a y Agayito di 1 Sfigrado (Joruzón do Je-
sús , Carmelita Descalzo, dicha C o u ú s i ó r , r m i d a á ?a So l edad Mon-
tañera de Beneficencia, invita ú piados » acto al públ ico éfl general, 
y m u y e n particular, á sus comiirovinciaucs, rogando cuu encarecí -
mienlo ia asistencia, para mayor lastre j eficacia de aquel. 
Habana, 12 de Diciembre de 1^03. 
Por la Socicaad Moutaíícsn de Bencflccneja, l 'or la Comisión, 
E l Presidente, E1 Pí*,ia 'Ete' 
Emeferio Zorril la. J u l i á n de SoMtoaho. 
E l b r e t ó n Kábíabá t r anqu i l ámen to , 
como buen corapañoro, que n i por aso-
mo duda de la veracidad del relato que 
acaban de hacerle, pero diirant!5 la con-
verspción no pe rd ía de vista un solo 
detalle: la turbación de Rigaud, que no 
se a t rev ía á levantar los ojos; la lampa-
r i rá sobre la mesa , las ropas humeantes 
frente al fuego del bogar . . . y hesta el 
papel que hab ía en el snelo. 
A l inclinarse á recogerlo, Juan E i -
gaud se interpuso, lo impidió y recupu-
ró la carta4 apresurándose á guardarla 
donde estaban las demás . 
Josón , como sí nada hubiera visto, 
repi t ió Cv>nipasivam3nte: 
—¿Vienes : 
—En seguida. 
—Si es tás enfermo, quéda te , y vas 
m a ñ a n a . 
— í t o , no—dijo Juan;—ahora mismo. 
V é ai lando; yo te s igo, . . 
E l b re tón obedeció, pero se puso en 
acecho. 
Por la abierta puerta oyó como si re-
movieran papeles, cerraran cajones, 
echaran lias llaves, y pudo, en ñu , ad-
vert i r que su c.-mp fiero tomaba todo 
género de pret auciones, cosa j a m á s vis-
ta en Juan Rig¿.ud. 
Este alcanzó a su amigo á pocos pa-
sos dé la casita, 
— E l Sr. m a r q u é s parece muy inquie-
to—repuso K e r h o e t . - E s nna desgra-
cia lo que ha sucedido. E l e s t á muy 
contento de que hayas podido salvarte. 
Eigaud lanzó un verdadero gemido. 
... Jb^a&im^éh 
Los i ien m i l Irancos ya no le saducian 
tanto. 
Pencaba en la paz de su esp í r i tu . 
—¡Si se pudiera deshacer lo hecho!.-
Y b illmceó en alta A^OZ: 
—¡E 3 terrible ver morir á un ho obre 
de esa manei a! 
Francisco de Valon30urt espera'o i en 
su gabinete, al cual acababa de b 'jar, ' 
y se paseaba de u n extremo á otro coa 
las maüos cruzadas á la espalda. 
Sofión Korhoet quiso retirarse por 
disoréeión. 
Qa^d^oó—le dijo con viveza el mar-
qués , 
Y d i r ig iéndose al guarda añad ió : 
—O i he oido volver solo, sí a cv.he, 
Eigaa I , y en seguida sospechó si h i b r í a 
ocurrido alguna desgrsaia. Pen^é eu e l 
Estanque Ñuevo Siempre he dicha 
que ese trayecto era muy peligroso 
y cada vez se han ido dilatando m á s 
los n ecesarios trabajos para arreglar 
aquellos vericuetos. ¡Qué imperdonable 
apatm! Pero, sepamos al fin, ¿qué h a 
sucedi lo? 
E l guarda lo refirió todo de pe a paf 
y demostrando el m á s v ivo senti alen-
tó . , . 
E l marqués le escuchaba en silencio, 
y cuando hubo concluido dijo: 
—¿Conque el pobre de V a r n o i h a 
muerto? 
—Sí, señor m a r q u é s . 
—¿Está i s seguro? 
—¡Y tan seguro! 
(Se eoniinmrt)' 
TfiüCiOÜ Gfii 
OEISTIANOS E S T A E G A L L I N A . 
E r a el año de gracia ó de just icia , 
que cuesto uo e s t áu muy esph'eitas las 
tradicionales cróaicas , de 1491. 
L a hermosa y genti ' sultana de Occi-
dentej la perla de los á rabes ; la encan-
tadora y poét ica Granada, gemfc bajo 
el yugo de aquellos valieute^ Abence-
rrages y Zegr íes , gloria y prez de la 
moruna gente. 
Los Reyes Católicos ten ían ya en-
cerrados en aquella ciudad los ú l t imos 
restos de la valerosa raza á r a b e que 
conquis tó la Pen ínsu l a Ibé r ica al nu-n-
do de Tari f f y Abn.'.uzor. Granada, ía 
Sin par Granada, era ya el único baluar-
t e del inabometisnio en E s p a ñ a . 
Fernando ó Isabel t en í an plantados 
Sus reales en el campamento de Santa 
JTe, desde el cual d i r ig ían las operacio-
nes del cerco con constancia é inestin-
guible fe. Subyugada D a ñ a Isabel con 
l a bella perspectiva de la ciudad de 
las cien mi l torres, solía pasear mu-
chas tardes por los alrededores bas-
cando las elevaciones del terreno para 
gozar mejor de la bella perspectiva que j 
le ofreía la codiciada población. 
in mascliera, Eigoletto, S e r m n i , sin ex- I —Los celadores de los 
j Fraucisco, Atarás y 2o do c.anar: 
"Doux citarme de la vie 
Divine melodie " 
barrios de San 
San Lázaro, de-
tavieron á cuairo individuos que se halla-
ban circulados. 
AMENAZAS DB MUERTE. 
En Vereda Nueva, fué detenido un indi-
viduo blaneo, por amenazas de muerte á 
D. Severino Vega y á una hermana de éste, 
con quien pretendía llevar relaciones amo-
rosas. 
L a in te rpre tac ión de esa obra maes- : 
tra, de Donizetti , por la Srita. Pet t i - j 
giani, y los Sres. More t t i y Modesti, \ 
ha sido un triunfo. Pero un triunfo de 
aquellos del tiempo viejo, en que no \ 
conocíamos el do de pecho, n i el gr i to \ 
es ten tóreo , n i ^ s calderones inacaba-1 jUGUETES EN A L B i s u . - L a s perso-^ l ^ l t f a ^ w ^ - a p l a . U S ? S i aas que no se han enterado t o d a í ía de el rico fraseo, el canto spxamto,^ me- . cómol la DorÍDd Eobil lot hacen E l 
^7Sihf h / n S Ĵ5611011162;,- • M o n a g u i l l o , pueden asistir esta noche Si: anoche he creído ver, cuando el ¡ /. f ^ - / , . ' v „; ^ ^ ^ A ^ t. in 
, vntrnu-v/ ^ j ¿j, la tanda primera. Y si se quedan á la 
gran ^ « o ^ y la pa t é t i c a escena y a- s nda ^ é J h h 
* * t t t ^ LT^f rin; ex̂ isito Margam la t iple v i -da de Sal71, de aquel cantante ae voz ^ ^ r . ^ . ^ or,n v í r i . , n ^ 0 í - o T?I 
falsefe, pero que asi y todo, con aquel . 7jarzuelas bufas que se escribieron en 
estilo admirable, conmovía á su audi - , Madr id ó sea L a I s la de toj5a^M. 
tono. Si: el Sr. More t t i , (y es cuanto ; drd cuyos clligtes resultan pasados 
se puede decir en su loor), con su maes-, de moda en ]a ép0ca preSente. ¿Cuándo 
t r í a , profunda sensibilidad, y gran ta- } comenzará r)> Luis á enseña r las obras 
lento, ha tenido para mi , al menos, ese • 
poder. L a Lucía de Moret t i , como la 
Lucia de Salvi, q u e d a r á n eternamente 
grabadas en_mi corazón. 
L a Srita. Pet t igiani es una cantan-
te primorosa. Aunque su voz es algo 
opaca en el registro grave, va aclaran-
poco á poco, y perdiendo ese velo 
E n una de estas tardes, en que iban op 
^ ^ « ^ d o ^ b a í aue i . cubre, ü a s u Iterar 4 sus noUs 
hubo de fijar su a tención en una p^e , .lñ o r \ . f i l 
ciosa casa que ^ a b í a - c r . j ^ ^ ^ r e seguridad en la en-
S d ^ ^ ^ ^ ^ ^ tonación, pero este defecto n i es muy 
his tór ico SS^^ Los hermo- pronunciado, n i muy constante. Pasa 
Ts iardinea y los altos y frondosos ár- pronto, aunque dejando en los buenos 
boles que r í d e a b a n aquella mansión oídos, alguna impresión desagradable. 
bañada* por las argent í feras aguas del 
Gouil , atrajeron las miradas de la Rei-
na y excitaron su curiosidad tanto más , 
cuando que la A z a í a t a , que era una 
mora convertida, dijo qu« aquella casa 
se llamaba Gasa de los Leones, porque 
la familia que la habitaba era de las 
m á s bravas y esforzadas de las hues-
tes mahometanas y que la gente de 
Granada la nurábiiii con supersticioso 
respeto, no sólo pür las proezas y ha-
z a ñ a s que do sus moradores se conta-
ban, sino porque el vulgo hab ía ideali-
Por lo d e m á s es de mucha extensión/ 
vocaliza fácilmente, t r ina, hace picados, 
mordentes y portamentos deheiosos. 
Pero lo qne m á s predomina en ella, lo 
que m á s realce le da, es el sentimiento, 
la pas ión ardiente, y su estilo acabado. 
E n las tablas es una Lucía elegante, 
esbelta, bella, sentida, enamorada. ¡Qué 
bien, q u é bien le sientan las postreras 
palabras de su amante desdichado: O 
hell' alma innamorata! 
E n i u regia cavatina, en el duetto 
con Asthon, en el aria del delirio, y . 
zado tanto és tas , que llegó á creer que sobre todo, en el gran sextuor, supo 
solo seres sobrenaturales 2>odían rea-
lizarlas. 
Largo rato entretuvo la azafata á la 
reina y su comitiva con el relato de 
muchos hechos portentosos, en los que 
se mezclaba lo fantás t ico con lo real. 
mantenerse siempre como cantante y 
como actriz, á gran altura. L á s t i m a 
que diga sí, entonando un mí fuerte y 
claro, al contestar á la pregunta de Ed-
gardo: son tue cifre? risponde? í í o le 
quede duda á la amable artista; esa 
llevados á cabo por aquella familia dé ! nota destruye el efecto, m á t a l a ilusión, 
leones: todos contemplaban el delicioso j -Ese s í no puede, no debe cantarse, ha 
sit io con curiosidad y hasta con cierta | de ser un s í r áp ido , y ahogado por el 
supers t ic ión , efecto de los relatos de t espanto, por el sollozo, por el dolor.— 
la azafata. E l Gran Cap i t án , que ha-! A s í se lo he oído á grandes artistas, 
b ía estado atento á la na r r ac ión d e ! " principalmente á la incomparable 
tanto prodigio, suplicó á la reina que : Steffeuone. 
le permitiera aproximarse al Genil pa- I E l ba r í t ono Sr. Modesti es un can-
ra contemplar m á s de cerca la casa i tante de grandes esperanzas. Posóe 
donde se albergaba tanto valiente. ' una hermos í s ima voz, de un timbre pu-
Coucedido el permiso, con la restric- ro y halagador; y de una fuerza ta l , que 
ción de que no pasara el r ío en cuya ¡ Hena completamente el gran coliseo.— 
margen opuesta se asentaba la casa de 1 Pero es joven, y como joven suele abu-
nuevas que trajo en su arca? 
PARA EVITAR DESGEACIAS.—Según 
I puede verse al principio de la 4" plana, 
se ha recibido en la Habana una nueva 
remesa de Descargadores Ferrer Sandu-
xer, aparato que, como es sabido, salva 
de todo peligro de sobrecorriontes de 
l ínea los teléfonos, te légrafos y apara-
tos de luz eléctrica, y , por consecuencia 
precisa, l a v ida de las personas que so 
sirven de esos civilizadores inventos. 
De hoy m á s cesará el temor que mu-
chas familias tienen á instalar el telé-
fono ó la luz elétr ica en sus domicilios. 
Si es una verdad que los alambres de 
esos instrumentros pueden conducir y 
han conducido en muchas ocasiones la 
chispa eléctr ica al hogar, no lo es me-
nos que el "Descargador" la desv ia rá 
irremisiblemente á tierra, cesando todo 
peligro. 
A proveerse, pues, de Descargado-
res. 
EXPOSICIÓN IMPEETAL.—Con este 
t í t u lo se ha establecido un Panorama 
Ar t í s t i co en la calle del Prado, antigua 
C o n t a d u r í a del Teatro de Tacón, a l es-
t i lo de los que existen hace muchos a-
ñ o s en las principales capitales euro-
peas. Este espectáculo q u e d a r á abier-
to al público desde el d í a 15, do 2 á 4 
de la tarde y de 6 á 11 de la noche. 
E l propietario de la referida Exposi-
ción ha invitado á la prensa para una 
sesión privada, de la que daremos cuen-
t á al públ ico oportunamente, en cuya 
sesión se p r e s e n t a r á el nuevo aparato 
Electro-Taquiscop (fotografías instan-
t á n e a s en movimiento), inventado por 
u n fotógrafo ber l inés . 
Pues señor, dentro de breves horas 
contaremos con una divers ión más. 
EXCURSIÓN Á MATANZAS.—El do-
mingo próximo, á las ocho y cinco mi-
nutos de la m a ñ a n a , sa ld rá de la esta-
ción do Eegla nu t r en excursionista con 
dirección á la genti l Yucayo, el cual 
r e g r e s a r á el mismo día , á i a s seis y me-
dia de la tarde. A l l í se verificará un 
reñ ido match entre los clubs de base 
loskones , Gonzalo de Córdoba, solo y j sar de sus facultades, obstante, i ¿ ^ ^ ^ 
animoso, se dirige al r ío, no se detiene,' f^é muy aplaudido y llamado á la esce 
lo pasa, ent ra en los jardines, penetra na? y como que en el concertante el ba-
en la casa, y cual manada de ovejas r í tono debe destacarse, su poderosa 
sorprendidas por el lobo, la reina, a tó- voz le dió gran realce, 
n i t a y. aterrorizada por el peligro qne E n fin, el conjunto ha sido hermosísi-
co r r í a su valiente Cap i t án , contempla mo. Todo el final del 2? acto se hizo 
gozosa que por puertas y ventanas sa- repetir entre aplausos atronadores, lo 
l í a n moros en atropellada fuga, huyen- cual no deja de ser una loca exigencia. 
do de aque! rayo de l a g u e m 
E l Gran C p i t án q - e d ó en un mo-
mento dueño y señor del recinto que 
daba albergue á tanto león; tranquilo y 
sereno apareció á poco en la puerta 
l impiando con su pañue lo la ensangren-
tada espada, y paso entre paso como 
quien nada deja tras sí que le pueda 
poner en cuidado, é incando una rodi-
l l a en tierra, l a dijo: 
" S e ñ o r a , no debe llamarse Gasa de 
los Leones, sino Gasa de las Oallinas.'" 
A u n se ven en el Genil, por bajo del 
puente del mismo nombre, unas tapias 
derruidas que los granadinos designan 
con el tradicional nombre de Gasa ó 
Corral de las gallinas. 
E l eco de la frase que hoy incons-
cientemente nos devuelven los rifíeños 
r e p e r c u t i r á en las suntuosas bóvedas 
de los Je rón imos de Granada, doiido 
yace el Gran Gonzalo de Córdoba, ha-
c iéndole rotorcerso en su lecho de pie-
dra, 
J . E E S C A L Y O 
T E L & T H O S . 
"TACON.—CompaSía de Opera Italiana, 
sentación: Lucía. repie-
L a empresa del Sr. Sieni ha querido, 
(sin malicia seguí amenté) , y en ello ha 
hecho m u y bien, poner frente á frente 
de l a f an t á s t i ca creación de Boito, Me 
fistófeles, esa perla del viejo repertorio 
i tal iano, ese bouquet de amorosas y ro-
m á n t i c a s cantilenas, de a rmon ía s ce-
lestes, suaves, divinas, esa inmortal 
Lucía, obra la m á s celebrada y repeti-
da, t a l vez, del presente siglo, y en la 
que Donizet t i no solo most ró su saber en 
e l arte de la ins t rumentac ión , ¡sino que 
d e r r a m ó á m a n o s l l e u a s todas las gracias 
do su esp í r i tu finamente cultivado to-
das las bellezas de su rica fantasía , to-
das las tristezas ele su alma candorosa, 
t a n sensible y combatida. 
jEscr ib ió su Lucía en seis semanas, 
^ Por 650 mismo v iv i rá una eternidad! 
S in rubor lo confieso, las creaciones 
de este gran maestro, como las del Gis-
Tic ds Catania, y las de Verd i . llamadas 
por los tocados do la influcieiü germá-
iQXQ2k, simplicidades infantiies de laes-
cusía italiana, aun ejl-reen eu mi alma, 
d e s p u é s de tantos año^ de viborearla"», 
HUÍ autoridp.d soberana. Y o no puedo 
<^c ichac la Luoía, Favorita. JAtoreHa, 
Jsormci, Sonámbula, Puritenosi Bailo 
Son obras de inmensa dificultad, sobre 
todo por su ajuste, y su repet ic ión pue-
de dar lugar á un fracaso. Enhora-
buena que se aplauda, y se haga salir 
m i l veces al artista, pero repetir no. 
E l Sr. M i a r i fué muy celebrado en el 
soZo de arpa, que ejecutó en la flauta, y 
en el acompañamien to obligado que tie-
ne en el aria del delirio. 
L a concurrencia muy numerosa, y 
encantada con las bellezas de la obra, 
y con su soberbia in te rp re tac ión . 
Realmente estamos do enhorabuena. 
SBEAPIN BAMIEEZ. 
SUCESOS. 
HERIDA GRAVE CASUAL. 
Don Antonio Marín fué curado en la ca-
ca de socorro de la 3? demarcación, de la 
fractura completa de los dedos de la mano 
A L S E . ALCALDE MUNICIPAL.—Va-
rias veces hemos llamado la a tención 
acerca del mal estado en que se en-
cuentra la calle del Empedrado, llena 
de fango y agua, principalmente desde 
Monserrato á Habana. E n lo actuali-
dad hay una c a ñ e r í a de agua rota, que 
ocasiona perjuicios á los t r anseún te s : 
los carritos y .los coches les manchan 
la ropa. Ser ía oportuno que el Sr. A l -
calde dispusiese que so limpiase la ca-
lle y se compusiera esa cañer ía que 
causa tanto d a ñ o . A s í lo esperamos 
de ese d ign ís imo concejal. 
ESPECTACULO; 
TBATEO DE TACÓN.—Ope ra italiana 
del Sr. Sieni.—Tercera función de abo-
no.—La obra, en á actos, Otcllo. A 
las 8. 
TEATEO DE P A T E E T . — Compañ ía 
d r a m á t i c a do don Leopoldo Burón .— 
L a comedia, en cinco actos, Milita-
res y Paisanos. A las 8. 
TEATEO DE ALBISU.—Sociedad A r -
t í s t i ca de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: M Monaguillo.—A las 
9: Ghateau Margaux.—A las 10: L a Is-
la de San Balandrán. 
izomoidayvariae^ndus cu la palmado CUEÉ "CENTÍAT'' G r ^ f n ^ ó ^ f r 
la mi^mamano, todas de pronóstico grave ' a i / / * ^ T R A L . - b . a n tonógrafc 
las cuales se causó estando aserraudf una £E^sson" , propiedad de L l u l l . - B e p e r -estando 
tabla en la Sierra de Vila. 
LESIONES. 
Don Manuel Molina y Bonet, fué asistido 
en la casa de socorro de la primera demar-
cación, de varias contusiones leves que le 
fueron producidas por varios individuos 
blancos, en momentos en que transitaba por 
el Parque Central. 
CONTUSIONES. 
En la casa de socorro de la 2° demarca-
ción, fué asistida D* Altagracia Vaidéa, ve-
cina do la calle de San Rafael 151, de va-
rias contusiones que le produjo un individuo 
blanco que fué detenido. 
HURTO. 
iTientras se hallaba ausente de su domi-
cilio íloaa Gregoria Dueñas y González, ve-
clmi de 1 a calle de las Delicias, le hurtaron 
una máquina de coser, algunas prendas de 
ropa de su uso y unas dormilonas de oro y 
perlas. 
K I F V NO AUTORIZADA. 
El Inspector de policía del primer distri-
to, isorprendió en una bodega de la callo de 
Compoíteia 171, papeletas do una rifa no 
autorizada, cuyo premio era de $3U0. Quedó 
decenido el dueño del establecimiento. 
EETENIDOS. 
Por el celador del barrio de Corral Falso, 
en Guaaabacoa, fueron detenidos cuatro in-
dividuos blancos que EO hallaban en reyer-
ta y habían hecho varios dispares de alma 
de faego. El hecho ocuirió en la calle do | 
| Luz, sin olías coneecuenma que haber re- \ 
11 jlcado hriido alguap do los deteniu^s. 
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—Do 7 á 11, todas 
las noches.—Yale cada tanda, 20 renta 
vos. 
E N CARLOS I I I . — Las Variedades 
Cosmopolitanas do D . Santiago Pu-
billonos. — Gimnasia, Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos clowns. Sec-
ción hípica. Funciones todas las no-
ches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños . 
P Ü E E T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 13: 
De Filadelfia, en 7 días, vapor inglés Earndffe, ca-
pitán Langharne, trip. a?, toas. 1,475, con car-
bóu, á Luis V. Placé. 
Pa cagoula, en 5 díae, gol. ing. Bonifonn, capi-
tán Me Donald, trip. 7, tons. 148, con madera, á 
R. Truffin y Comp. 
Dia 14: 
De Matanzas, en 6 horas, vap. araer. City of Wash-
ington, cap. Burley, trip. C3, tons. 1,74% con 
carga de tránsito, á Hidalgo y Comp. 
SALID AE. 
Dia 13: 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Larnwell, capi-
tán Sampson. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Ramón de Larri-
naga, cap. Echevarría. 
Para Giha 
MORALIDAD pa'.rón Suau. Admita car^ v paw-
eneras T r a 
á e T p r e s - c o r r i S f a S E i s . 
Bajo contrato postal con el €¡ol) iemo 
í r a n e é s , 
OOEÜKl. , , , i l ^ cnp A ^ 
SáNTAPBR. j 1 ^ 1 
BT. NÁZIIRB. I F B A X T C Z A -
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el día 15 do diciembre, por la tarde 
el vaper-correo francés 
CAPITAN TUS, KEIISABIEO. 
Admife pasajeros y carga para toda 
Enropa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimieníos directos. Les 
conocimientos do carga para Kio Janeiro, 
Monteyideo y Bconos Aires, deberán c-ápe-
clflcar el pesie bruto en kdos y el rolór e¿ la 
factura. 
La oarga se recilñrií. únicamente el dia 13 
de diciembre en ol muelle de Caballería y 
los eonoí-imientoa deberán entregarse el día 
antoricr en la casa consignataria con eípecl-
fic^eién del peso bruto de la mercancía. Los 
buitoa de tabaco, picadura, etc., deberá-
enviaise amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despuéa del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los eeñores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sno con-
signatarios. Amargura número 5, BEIDAT, 
MONTEOS Y COMP. 
15450 9a-6 9-1-6 
—Por u n J A B O N , A s u n c i ó n , 
T© e m b u l l a s t e » con L e ó/:.; 
M a SJ y e á t í xiO te pospongo.... 
¡ C ó m o te gusta e l JASON 
DE LOS PRINCIPES DEL CONGO! 
DepajePerfiMráFíM os 
SAN EAPASL 
E N T R E CONSULADO É INDUSTRIA. 
Ten siempre fijos los ojos 
en donde pones el pie; 
quien m á s mira, menos ve, 
y es fácil pisar abrojos. 
Pisa, pues, con muolio tiento 
y observa bien adeüantej 
que un mal paso es un instante 
y un siglo el remordimiento. 
T. Guerrero. 
L n limosna es como rocío del cielo 
cae sobre el alma del que la dá. 
M. Gañete. 
E l mareo. 
Mucbo se ba escrito y muebo sej, 
aconsejado para prevenir la IIOITÍKK 
enfermedad cuyo nombre encabeza es 
tas l íneas; mas es lo cierto que el ^ 
reo cont inúa , y creemos que continuará 
mientras haya barcos y gente no habi 
tuada á la mar que se embarque. 
embargo, nunca e s t án de más las ad-
veitencias que puedan en algo aliviaj 
los dolores de la humanidad. 
Las siguientes notas, quu nos pro. 
porciona el Dr . F . M . Kendall 
tener a lgún in te rés , cuanto que son S 
resultado de más de 200 casos. 
<{Muchas personas, apenas se 6ieil. 
ten mareadas, acuden á las naranjas v 
jugo de l imón agrio: las naranjas 
ben suprimirse á causa de su tendea, 
cia biliosa, y el l imón debe usarse solo 
en caso de extremas bascas. 
E l champagne es remedio muy xisa. 
do; pero obra m á s por sus efectos ex-
citaules, pasados los cuales viene mia 
gran pos t rac ión. 
E l creosoto es un remedio viejo, pero 
muy bueno, y en caso de postración es 
muy út i l ; pero si se aplica en un perícdo 
incipiente del mareo, puede traer ma-
los resultados y aumentar las náuseas, 
E l bicarbonato de soda es aceptable 
en casos ligeros, pues alivia los erup-
tos que siguen al mareo; pero eu casos 
serios, es absolutamente inútil , y por 
el contrario, prolonga la ansiedad. 
U n buen remedio al principio, ea una 
| cucharada de wocesier sauce ú otra sal-
sa picante. E l modo como obra no pue-
i de decirse; pero de seguro es como es-
j t imnlante. 
E l ácido hidrociánico es de muy poca 
ut i l idad , y por regla general los ácidos 
deben evitarse, excep tüaudo quizAs las 
I bebidas, en unyo caso lo mejor os aci-
dular el agua con unas pocas gotas de 
ácido hidroclórico. 
De todas las drogas usadas, parece 
la mejor y más eficaz el broniuro de so-
dio. 
Cuando éste se aplica en dosis do 10 
girinos, tres veces al día, el ataque ce-
de y el paciente con mejor apetito, tie-
ne voluntad de levantarse y moverse 
confort, i bl emente. 
E n todo caso, es de primera necesi-
dad que el es tómago es té cómodamen-
te lleno. Esto disminuye las náuseas é 
impide el exceso de esluerzos. 
Todo postre, frutas, dulce y en rea-
l idad todo lo que fomenta la bilis, de-
be evitarse en lo absoluto. E l tocino 
gordo bien frito es fácil de conaervaree 
en el es tómago, aunque tiene el incon-
veniente del olor. Comido cen moderar 
ción es de efectos magníficos. 
De todos los alimentos, el más útil 
en el mareo es el curry, (no tiene nom-
bre español , pero en todos los bnrepa 
lo hay); es el mejor, porque el estóma-
go lo ret i ?ne cuando rechaza todos los 
d e m á s alimentos. D e s p u é s del CMD^, 
deben colocarse pequeños sadwichs de 
carno fría; el es tómago los retiene, y 
además de que no tienen olor fuerte, 
son agradables á la vista. Fio alíñente 
el brandy debe usarse muy cuidadosa-
mente, pues en muchos casos provoca 
náuseas . 8a uso principal debe limi-
tarse á casos de gran postración, y aun 
entonces es preferible el champagne. 
C H A S A D A . 
'Es primera una letra 
del alfabeto, 
y el iodo en ia persona 
todos tenemos; 
dos repetida 
llevan muchos él todo, 
niña querida. 
C 2009 4a-12 
GSAN TREN D E CANTINAS de Antonio Gal-vet, Teniente Key 37, entre roicvsteia y Ha-
bana. Se sirrea éstas á todos pumos con maclm lim-
pieza y mfjor condimentaciín, en esta casa su varía 1 
todos los dias y ei al marchante no le gofita alguno de i 
los platos, jam.-ís se le vuelven á mandar. Los pro- ! 
cios siempre reducidos, avregladod á ¡a situación, i 
Antonio Calvet. 15752 4a-IÍ 4d-15 
lEPTülIEMMOOUe 
C 2024 4a-14 
I N T E R E S A N T E . 
Al comercio al detall y á las familias particulares 
que quieran proveerse de perfumería fina francesa á 
precios de fábrica, jtor ser procedentes de un mues-
trario, y en el que necen bonitos estudies, imitación 
piel de Rusia, muy & propósito para reg-Ios de ITavi-
dad. Hay â uas de tocador y de quina en botellas 
do a litro. También otros'artículos de fantasía, pro-
pios para señoras. Obrapía número 44i, altos. 
15712 4_i4 
SAN LAZARO. 
Para solemnizar el Santo Patrono de este benéfico 
Aeilo se celebrarán las siguientes fiestas: 
E l díi 16, á las seis de la tarde, rosario, novena y 
gran salve coreada por un escogido núaniro de voces. 
E l domingo 17, á las ocho y media empezará la misn. 
solemne, ocnpa'.ido la cáte-lra sagi-ada el elocuente 
orador Evdo.'Padre Guezuragu y á las cuatro y me-
dia de la tarde saldrá la proceaión recorrie-jide los 
claustros del Establecimiento, acompañada por una 
buena banda ds música. 
Se suplica la asistencia de los fieles á es+os religio-
803 actos. 15756 3a-14 3d-15 
M E T O D O BJKOWJ^ S B Q U A R D " 
Dr. S. Bs l l ver . 
Telefono 1032. Consulado 62. Consulta do 1 á 3. 
15159 alt 133.-2 131-3 
COMIDA A LA C R I O L L A coi fecoion^a coii I03 mejores artículos y por buenos cocint-os: se 
lleva á domicilio en tableros y en cantinas; ¡nacho 
aseo, variación y puntualidad. Los precio;: so;! redu-
cidos y los pagos por dias 6 semanas adela: tadas. 
Calzada de Galianr-, entreNeptuno y Concordia, al-
tos del café E l Capricho. 15676 4a- ; 8 
BE, J . EÁFAEL BÜENO. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de la Casa de Salud L A B E K E P I C A . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 y .!e 74 á Si de 
la aocl.e. Obrapía, 57, altos, esquina á Compostela. 
15734 dl4-U 11-1-14 
Ayer en el Centro Gallego ae extravió una leonti-
na de oro y un llavero con tres llaves. So suplica á la 
persona que lo encontró se sirva entregarlo á D. Ma-
nuel Santeiro, calle de Teniem e-Rey núm. 19. Será 
gratificado con el valor de la leontina, pues lo que 
más interesan son hs llave». ]o7(>7 2a-13-2dl4 
Uvas frescas de Almería 
en Santa Clara 14; se detallan A $2 .̂plata el barril 
da tamaño comente, y á $3 los de tamaño doble. 
15Í78 10a-9 
FABRICA DE m SOMBREEOS, 
Solución al 
Todo el mundo dicovgabe, míe para compraren ' anterior: 
nen sombrero de moda y bur.V.o, lo baDa en ' E l í G A T O S SON P A E D O o . 
alacio"; piies as fama qua ha aloa&zadp en 18 años p — 
Solución á la charads 
t e r i o r : — O A E A B I N A . 
del número an-




, del nfoiero 
TOBOS LOS 
abierto dicho estabiecuniíi.:.. 
15100 
Sg olviden 
15a-t 
